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Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME atas 
kesempatan dan kemudahan yang diberikan sehingga Buku 
Hukum Laut Indonesia (Dari Sejarah Perkembangan Hingga 
Pengaturan Hukumnya) ini dapat terselesaikan dengan baik, 
walaupun dalam wujud yang sangat sederhana. Materi Buku 
ini merupakan pengayaan bahan bacaan khususnya bagi 
mahasiswa yang ingin mendalami tentang masalah hukum 
laut di Indonesia yang berkatian dengan sejarah, perkem-
bangan, dan pengaturan hukumnya. Disamping itu materi 
dalam buku ini memberi pengertian dasar, peristilahan, dan 
prinsip-prinsip yang selama ini dipraktikkan di Indonesia dan 
beberapa negara di dunia dalam melakukan kegiatan hubu-
ngan internasionalnya. 
Dalam buku ini tergambar beberapa istilah yang 
dinamakan konsepsi nusantara (Archipelagic Concept), ada 
istilah wawasan nusantara (Archipelagic Outlook), ada istilah 
negara nusantara atau negara kepulauan (Archipelagic State), 
dan ada pula istilah Benua Maritim Indonesia (The Indonesian 
Maritime Continent), istilah-istilah tersebut digunakan dan di 
praktikkan di Indonesia, dan semua penulis uraikan dalam 
beberapa bab dalam buku ini. 
Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari 
kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati 
penulis mengharapkan kritik dan masukan yang sifatnya 
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membangun guna perbaikan dan penyempurnaan penulisan 
buku-buku selanjutnya. Harapan kami, semoga buku ini 
dapat berguna dalam pembangunan ilmu hukum khususnya 
di bidang hukum laut di masa yang akan datang.  
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